




















































② 明治大学教職課程で 31単位を取り 、中学 ・高校の社会科の教員免許を取得した。











































































1限 国語 図工 国語 国語 理科
2限 算数 図工 道悪 社会／国語 理科
3限 音楽 体育 音楽 体育 算数
4限 秤11!,I今Cコ 算数 算数 算数 社会
5限 社会 理科 国語 秤"ヽl¥l今Cコ 体育
6限 クラブ／ 国語 ... 央 吾0五0 学級会 国語委員会






一 ~---11窓」.『．1 B艮 845-9:25 音楽 算数 i里禾斗 国 言吾 図工
2~ 艮 9'35-10 15 王里禾斗 ネ土乏ミ 1里禾斗 王里禾斗 医工
20兌1木 10:1 5-1 Q:35 
み
3斑艮 10'40-11:20 算 数 イ本育f 英呈五ロCコ 1本育 ネ土乏ミ
4~ 艮 11 :30-12:1 0 1本首『 国 号五ocコ 国語 算数 算数
昼1木みト
()弓摂 も含 12:10-1 3:20 
む）
5~ 艮 1 3-20-1 4:00 ネ土毛ミ 書写 ネ土乏ミ 音楽 匡謁吾

































































































































































明治大学教育会第 4回総会 ・研究大会第 3分科会において発表の場を得ることができ、
本稿が紀要に掲載される運びとなったのは、教職課程の別府昭郎教授や高野和子教授、高
橋靖之特任教授の大きな力涼えや、高橋美子事務長をはじめとする教育会事務局の方々の
多大な ご支援があったこ。 末筆なが ら心からのお礼を申し上げたい。
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